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Don’t make promise when you are in joy. 
Don’t reply when you are sad. Don’t take 
decision when you are angry. 
Think twice…, Act wise. 
Jangan mengucap janji di saat kamu 
senang. Jangan menjawab di saat kamu 
sedih. Jangan mengambil keputusan di 
saat kamu marah. Berpikirlah dua kali, 
bersikaplah hati-hati. 
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Abstrak 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja 
terhadap komitmen organisasional pada Kantor Penjualan PT. Sinar Sosro 
Yogyakarta.  Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di Kantor 
Penjualan PT. Sinar Sosro Yogyakarta, dan data penelitian ini berupa data primer 
yang bersumber dari kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear 
berganda. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel komitmen 
organisasional karyawan PT. Sinar Sosro Yogyakarta, dengan koefisien sebesar 
0,676 atau 67,6% dan signifikan pada 0,000. Hasil lain dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa hasil rata-rata tingkat kepuasan kerja adalah 3,65 atau berada 
pada interval 3,41-4,20 sehingga masuk dalam interval tinggi (puas) sedangkan 
hasil analisis tingkat komitmen organisasi karyawan PT. Sinar Sosro Yogyakarta 
menunjukkan hasil 2,97 atau berada di interval 2,61-3,40 sehingga masuk dalam 
interval sedang (tidak tinggi dan tidak rendah).  
Dari hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linear berganda, 
diperoleh hasil bahwa variabel kepuasan kerja pada gaji, kepuasan kerja pada 
promosi, kepuasan kerja pada rekan kerja, dan kepuasan kerja pada atasan 
berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. Artinya, apabila kepuasan 
kerja karyawan meningkat maka komitmen organisasional pun akan meningkat, 
sebaliknya bila kepuasan kerja karyawan turun, maka komitmen organisasional 
karyawan pun akan ikut menurun.  
 
Kata Kunci: Kepuasan Kerja (Job Satisfaction),Komitmen Organisasional 
(Organization Commitment) 
  
 
 
 
